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Sin ema Haberleri
İpek Film stüdyosunda:
Bu yaz İpek Film stüdyosu kemali faaliyetle çalıştı. 
Kışın stüdyonun çevirdiği filimleri göreceğiz. Balkanlarda 
henüz bir stüdyo yoktur. İpek film bu stüdyoyu kurarak 
bu cihetle de Balkanlarda mümtaziyetimizi bir kere daha 
ispat etmiş oldu. İpek Film stüdyosu Erluğrul Muhsin gibi 
bir rejisöre malik olduktan sonra az bir zamanda tekâ- 
mülât sahasına geçmiştir. Ertuğrul Muhsini memlekette 
tanımıyan san’at muhibbi bir fert yoktur. Ertuğrul Muh­
sin yaratıcı zekâsile yazın yorulmak bilmez bir sâyile 
çalışmış ve Galip, Mahmut, Vasfi Riza, Emin Beliğ, 
Behzat, Hazım, Kemal, Talaat, Halide, Şaziye ve Bedia 
Muvahhit gibi kıymettar arkadaşlarla türklüğüıı medarı 
iftiharı olacak eserler meydana getirmiştir.
Trader Horn filmi şehrimizdeki sinemalardan birinde 
gösterilmektedir. Bu filimin yapılan reklâmlara rağmen 
ehemmiyeti haiz bir mevzuu yoktur. Afrika ormanları 
güzel, vahşiler hemen birçok filimlerde görünen vahşi­
lerin aynıdır. Yalnız cüceler müstesna, onların da hari- 
kulâde bir tipleri yoktur. Vahşileri biraz küçültünüz kâ­
fidir. Filmin bazı nükalı heyecanlıdır fakat heyeti 
umumiyesi hayvanat bahçesinde görünen hayvanattır.
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“Bir millet uyanıyor,, filminin artistlerinden
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“ Bir millet uyanıyor „ filminin baş mümessilesi 
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Reklâmlarda yazılan aşk maceraları sıfırdır yani vahşi 
bir kızın âşık olmasından ibarettir. Romanda fil hücumları 
yazılı iken filimde buna mümasil birçok sahneler yoktur. 
Vahşilerin takibinden kurtulmak için Ronçeroyu bera­
ber götüren ve boynuz tüccarı ile operatör alâkadar 
oluyor lâkin kızla genç adamın nasıl kaçtıklarım ve cü­
celerin eline düşene kadar geçirdikleri zamanı göstermi­
yor. Afyon yutmuş kaplan ve arslanla geçen vak’a müthiş 
aşk maceralarımıdır? Halk reklâmlara kapılarak Cümhu- 
riyet bayramı akşamı o sinemaya hücum edercesine koştu. 
Sinemada müthiş sıcak hükümferma idi ne vantilâtor ne 
de bir soğuk hava tertibatı olmayan bu sinemada âdeta in­
san bunalıyordu. İstanbul halkı paralarını maalesef reklâma 
kapılarak yok yere veriyorlar. Halkın kabahati yok çün­
kü ne bilsin reklâma inanıyor. Yoksa kapı kapı dolaşıp 
siz o filmi gördünüz mü ? nasıldır ? diyemezya..
Hollivut’ta yeni bir filim çeviriyorlar ve bu filimde 
güzel bacaklı bir artist aranıyor. Filmin ismi “A Fare­
well to arms,, dır. Vazii sahne Frank Borgazi’dir. Bu zat 
güzel bacaklı bir kadın arıyor. Rolü mühimdir zira Helen 
Hays, Gary Cooper ve Adolphe Menjou ile oynayacak­
tır. Filimin bir sahnesinde yalnız bacak görünecektir.
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